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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Nanofluids are a new class of advanced heat transfer fluids, which are liquids 
containing a dispersion of submicronic solid particles or nanoparticles. Thus, 
nanofluids have many applications in industry such as coolants, lubricants, heat 
exchanges and many more. In this study, the mathematical modelling of radiation 
effect on laminar boundary layer flow of nanofluid over a flat plate is investigated 
numerically. The basic governing nonlinear partial differential equations are 
transformed into a system of coupled nonlinear ordinary differential equations by 
using appropriate similarity transformation. These equations are solved numerically 
using implicit finite difference scheme known as Keller-box method. The system is 
discretized using finite difference method. Then, the nonlinear equations are 
linearized by Newton’s method and solved by the block elimination method. The 
numerical codes in the form of software packages have been developed using Matlab 
to analyze the result. Finally, the numerical results are obtained for heat transfer, 
velocity and temperature profiles with the effect of Prandtl number, 𝑃𝑟 and radiation 
parameter, 𝑁𝑟 . These studies also discussed the effect of volume fraction on Prandtl 
number, density, heat capacity, thermal conductivity and viscosity for Copper and 
Alumina water Nanofluid respectively.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Nanobendalir merupakan satu kelas terkini permindahan haba bendalir 
dimana bendalir tersebut mengandungi penyerak mikro zarah pepejal atau dikenali 
sebagai nanopartikel. Oleh yang demikian, nanobendalir mempunyai banyak aplikasi 
di dalam industri seperti alat penyejuk, pelincir, pertukaran haba dan sebagainya. Di 
dalam kajian ini, permodelan matematik bagi kesan radiasi ke atas aliran lapisan 
lamina nanobendalir di atas plat yang rata dianalisis secara penyelesaian berangka. 
Persamaan terbitan separa tak linear yang asas diubah kepada suatu sistem 
persamaan terbitan biasa yang tak linear dengan menggunakan transformasi 
kesamaan yang bersesuaian. Persamaan ini diselesaikan secara berangka dengan 
menggunakan skema beza terhingga tersirat atau dikenali sebagai kaedah kotak 
Keller. Sistem ini diasingkan dengan kaedah beza terhingga. Kemudian, persamaan 
tak linear ini akan dilinearkan dengan menggunakan kaedah Newton dan akhirnya 
kaedah penghapusan blok digunakan bagi menyelesaikan persamaan ini. Matlab 
digunakan dalam menghasilkan kod berangka dalam bentuk pakej perisian bagi 
tujuan menganalisis keputusan. Akhirnya, keputusan berangka bagi pelbagai kesan 
nombor Prandtl, 𝑃𝑟 dan parameter radiasi, 𝑁𝑟  diperolehi untuk profil halaju dan suhu 
serta taburan pemindahan haba. Kajian ini turut membincangkan kesan isipadu 
pecahan terhadap nombor Prandtl, ketumpatan, kapasiti haba, kekonduksian terma 
dan kelikatan nanobendalir Kuprum dan Aluminium.  
 
 
 
 
 
 
